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化,然而这是在台湾现行 政治体制 下的 政党轮
替 。虽然以往具有 台独 政治倾向的陈水扁胜选,
背负 台独 党纲的民进党上台, 但这并不等于也不






























似,没有变化。在 5 20 就职演说中,陈水扁刻意回
避 一个中国 原则,与就职前一样, 没有变化; 但他
提出 四不一没有 , 共同来处理未来一个中国的问
题 ,表示 恪遵 中华民国宪法 ,这些提法与民进
党的 台独 党纲及陈水扁个人以往的政治倾向, 却

















就职前 今后不再提 两国论 的表态, 宣称 未来台
湾不论是统、是独、或是维持现状, 都必须以 两国
论 为架构 ,这表明 两国论 阴魂未散。台湾当局
某些人抱持既有的思维定式, 尚未放弃推行 两国
论 的图谋,这与李登辉时期一样, 没有改变。陈水
扁在 6 20 记者会上宣称, 1992年两岸两会的共识





共识 ,在野党要求承认 九二共识 的情况下, 陈水
扁则提出 对话、交流、搁置争议 的所谓 九二精







是 一个中国的架构 , 要求执政当局 回归九二共
识 的情势下, 民进党主席谢长廷亦提出两岸定位
回归宪法 一中 架构 的建议, 李远哲主导的 跨党
派两岸小组 在其达成的 三个认知四个建议 共识
中也建议陈水扁 依据中华民国宪法 回应对岸
一个中国 的主张 。因此,陈水扁在 2001年 元旦
祝辞 中表示, 事实上,依据中华民国宪法, 一个中





陈水扁虽然在 5 20 演说中表示 没有废除国
统会与国统纲领的问题 , 即保持现状不变,但是针
对政坛要求召开 国统会 及回归 国统纲领 的呼
声,他却宣称 国统会并不是不可挑战的图腾 , 统
一并非台湾前途的唯一选项 。与此相呼应,民进党
内出现 修改国统纲领 的主张, 而且台湾当局有意






者,他在 2001年 3月所谓的 世界台湾人大会 上自
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陆,民间各项交流发展迅速。台湾当局在内部政经
危机压力下,企图寻找缓和两岸关系的途径, 纾解危






















在就是陈水扁的一个 变 与民进党的一个 不变 。
所谓陈水扁的一个 变 , 即他否定两岸两会的 九二
共识 ,不接受 一个中国 原则; 所谓民进党的一个






野及工商界人士 以民逼官 、以商围政 ,是 联合







系上 没有信心 、害怕协商 。
一年多来,两岸之所以无法恢复接触对话, 关键
在于台湾当局否定两岸 九二共识 , 不接受 一个中






















和折衷主义痕迹, 而且, 决议文 地位无法与党纲相
比。不难想见,大陆无论如何不能接受与一个力图
分裂自己国土的政党进行直接的、正常的沟通与交
流。那么民进党自缚手脚, 只能袖手旁观, 无所作
为,而把两岸交流互动的筹码及由此可能获取的利
益拱手让与在野党及人士。
总体而言,台湾当局在两岸关系上采取拖延、观
望、模糊的立场和态度实际上既没有真正的诚意,更
没有实质的动作, 其真实意图随着时间的推移将逐
渐为世人所认清。显而易见,两岸关系僵局的突破
及协商的恢复,取决于台湾当局对待 一个中国 的
态度。只有以民意为依归, 承认一个中国原则, 回归
九二共识 ,两岸才可能建立政治互信的基础, 如果
连起码的互信基础都不复存在, 两岸关系的前景将
不容乐观。
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